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Oct. 27, 1973 
Davis Field 
CORTLAND'S FUTURE FOOTBALL SC HEDULES 
1974 
Sept .  14 Springfield H 
21 Indiana U.  (Pa.)  A 
28 I thaca H 
Oct .  5  Montcla ir  S tate  H 
12 Brockport  A 
19 Bridgeport  A 
26 A1fred A 
Nov.  2  East  Stroudsburg A 
9  Centra l  Connect icut  H 
1975 
Sept .  13 Springfield A 
20 Indiana U.  (Pa. )  H 
27 I thaca A 
Oct .  4  Montclair  State  A 
11 Brockport  H 
18 Bridgeport  H 
25 A1fred H 
Nov.  1  East  St roudsburg H 
8  Centra l  Connect icut  A 
CORTLAND'S UP T O D ATE SERI ES RECORD 
WITH 197 3 OPPONENTS 
Springfield 4-8-1 
Indiana U.  (Pa. )  0-4-0 
I thaca 16-12-3 
Montc lair  4-2-0 
Brockport  21-2-2 
Bridgeport  3-3-0 
Alfred 9-14-1 
East  St roudsburg 14-15-1 
Central  Connect icut  3-1-0 
CORTLAND TEAM STATISTICS 
Six Game Totals 
FIRST DOWNS Cort. Opp. 
Total 88 87 
Rushing 47 54 
Passing 36 25 
Penalty 5 8 
Game Ave. 14.6 14.5 
RUSHING 
Attempts 264 322 
Yards Gained 953 1473 
Yards Lost 171 158 
Net Yards 792 1235 
Yards Per Attempt 3.0 3.1 
Yards Per Game 132 205 
Touchdowns 7 11 
PASSING 
Attempts 154 100 
Completed 66 48 
Percentage .428 .480 
Had Intercepted 7 9 
Yards Gained 934 677 
Yards Per Catch 14.1 14.1 
Yards Per Game 155 112 




Yards Per Play 





SCORING BY QUARTERS 
CORTLAND 21 26 
OPPONENTS 27 45 
36 21 - 104 
35 38 - 145 
Six Game Scoring Average: 
Cortland 17.3, Opponents 24.1 
DRAGONS F ROM W ESTCHESTER: Seated,1-r  are:  
Bob Russi l lo,  Pelham, and Gerald Delaney,  
Hartsdale.  Standing is  Homer Tho rnton of  
Katonah.  
LONG ISLAND: Nassau and Suffolk Counties 
are represented on the Red Dragons by 
this  group of  a thletes.  First  row, 1-r ,  
are:  Mike Conn or,  New Hy de P ark;  Doug 
Ryan,  Levit town; Mark Rienecker,  New 
Hyde Park;  Ken A llen,  Port  Washington.  
Second row, 1-r ,  are:  Tom D iederich,  
E.  Northport ;  Ralph Boet tger,  Levit town; 
co-captain Mike Chazen,  Oceanside;  Ron 
Reddock,  Huntington Stat ion.  Third row, 
1-r ,  are:  Bob Defl iese,  Garden City;  
George Dobler ,  Huntington and Scott  Craig,  
W. Isl ip.  
CORTLAND-ALFRED SE RIES 
Cort land Won 9,  Lost  14,  Tied 1 
Year Cort .  Opp.  Year Cort .  Opp 
1940 0 21 1961 13 6 
1946 12 20 1962 19 12 
1947 37 0 1963 0 12 
1952 28 33 1964 15 0 
1953 0 19 1965 26 6 
1954 12 32 1966 17 6 
1955 0 12 1967 6 14 
1956 6 24 1968 45 28 
1957 12 12 1969 17 20 
1958 36 0 1970 7 27 
1959 12 2 1971 10 17 
1960 7 20 1972 27 29 
1973 ALFRED S CHEDULE 
A1fred Qpp,  
8  Bridgeport  14 
21 Brockport  0 
45 Rensselaer  21 
25 Union 0 
17 St .  Lawrence 6 
28 Hobart  30 
October 
27 Cort land A 
November 
8  Kings Point  H 
10 Hami1 ton A 
1972 ALFRED R ECORD 
Won 7 ,  Lost  1  
51 Brockport  19 
24 R.P.I .  7 
16 Union 0 
23 St .  Lawrence 0 
31 Hobart  28 
29 Cort land 27 
20 Kings Point  21 
45 Hamilton 6 
Cor t land  Vars i t y  Ros ter  
NAME YR HI HL HOMETOWN 
Allen,  Ken Jr  5-8 190 Pt .  Washing.  
Almonte,  John Jr  5-11 180 E.  Syracuse 
Arden,  Tim Fr 6-3 200 Naples 
Baldwin,  Bob J r  5-11 195 Smithtown 
Blair ,  Tom Sr 5-10 175 Auburn 
Boettger,  Ralph Fr 5-11 170 Levit town 
Boyd,  Dave Fr  6-1 225 Hamburg 
Case,  Jeff  So 6-1 185 BalIston Lk.  
Chazen,  Mike Sr  5-11 215 Oceanside 
Conklin ,  Steve So 6-0 190 Homer 
Connor,  Mike Fr 5-11 175 New Hy de Pk.  
Cummings,  Tom Fr 6-0 175 Levit town 
Craig,  Scott  So 6-2 215 West  I  s l ip 
Dobler ,  George Fr 6-3 215 Huntington 
D'Aloisio,  Mike Jr  6-0 195 Elmira 
Defl iese,  Bob Jr  6-0 205 Garden City 
Delaney,  Gerald Jr  6-2 190 Hartsdale 
Diederich,  Tom Sr 6-4 230 E.  Northport  
Dupre Da n Jr  6-0 200 Kenmore 
Foederer ,  Rick Sr  6-3 220 Ki rkvil ie  
Garner,  Steve Sr 5-10 190 Trumansburg 
Goss,  Joe So 5-10 175 Syracuse 
Graham, Pete Sr 6-1 215 Corning 
Hall igan,  Tom So 5-10 165 Baldwinsvil  le  
Jenks,  Mick So 5-11 165 Boonvil le  
Layman, '  Bruce J r  6-0 195 Apalachin 
Lowie,  Mick So 5-9 165 Cort land 
Lusk,  Roy Fr 6-0 180 Saratoga Spg.  
MacNeil ,  Bil l  Jr  5-11 200 Walton 
Marando,  Gary Jr  6-0 180 Syracuse 
Michaels ,  Greg Jr  6-1 200 Auburn 
Mil l ich,  Mike So 6-1 200 Deferiet  
Munro,  Kevin Sr  5-10 180 Kenmore 
Nance,  Bob Fr 6-0 195 Poughkeepsie 
Pagano,  Joe Sr 6-0 225 Seneca Falls  
Powell ,  Mike So 5-9 165 Spring Valley 
Rasbeck,  Bil l  Fr  6-1 205 Tully 
Reagon,  Tim So 5-10 200 Cort land 
Reddock,  Ron Sr  6-2 205 HuntingtonSta.  
Rienecker,  Mark Fr 6-2 200 New Hy de Pk.  
Ruminski ,  John So 5-11 175 Johnson City 
Russi l lo ,  Bob J r  5-10 180 Pel  ham 
Ryan,  Doug Fr 6-0 180 Levit town 
Salmon,  Bruce So 6 -0 225 Clyde 
Sanzo,  Ron Fr  6-0 210 Johnson City 
Savino,  Jim Jr  6-2 210 Elmira 
Sheppard,  Les Sr  6-2 195 Rochester  
Simon,  Don Jr  6-2 250 E. Syracuse 
Soja,  Ray Sr  6-0 210 Yorkvil le  
Stay,  Ken Jr  6-0 190 Plat tsburgh 
Sweeney,  Doug Jr  5-10 195 Cort land 
Thornton,  Homer Sr  5-10 180 Katonah 
Volkert ,  Herb So 6-1 235 Bainbridge 
Whitely,  Tom Fr 6-0 200 Poughkeepsie 
Young,  Don Jr  6-0 210 Rochester  
Zaloom, Ed Jr  5-10 175 Brooklyn 
Alfred  Vars i t y  Ros ter  
NAME YR HI WT HOMETOWN 
Bassage,  James Sr 5-7 210 Elmira 
Bolder,  Robert  So 5-11 177 Mount Clair  
Brown, David Fr 5-10 170 Katonah 
Brown, Randy Sr  6-3 200 S.  Dayton 
Bzdak,  Henry Sr  5-10 187 Olean 
Byrnes,  Stephen So 6-0 195 Ballston Spa 
Cappon,  Thomas Fr  6-2 190 Fairport  
Coll ins,  Paul  Sr  6-3 230 Troy 
Dynys,  Joseph So 5-10 180 Jamestown 
Earle,  Douglas Jr  5-7 175 Rockvil le  Ctr .  
Fisher,  Keith Fr 5-10 170 Hamburg 
Gibson,  Barry Fr 5-10 205 Brentwood 
Goldsmith,  Mark So 5-11 195 Orangeburg 
Griswold,  Terry So 6-0 185 Home! 1 
Gulvin,  Richard Jr  5-10 205 Stanley 
Hansinger,  Rick Jr  5-10 160 Mt.  Clemens 
Henderson,  John Jr  6-0 180 Rochester  
Ockenberry,  Don Jr  6-2 215 Hornel1 
Hungerford,  James So 6-1 195 Pine City 
Krenzer,  Thomas Sr  5-11 185 Caledonia 
Kristoff ,  Chris  Fr 5-11 163 Greenwich 
Latino,  Michael  Sr  5-11 178 New Roc helle  
Lester ,  Steven Fr 6-1 186 Rochester  
Lockhart ,  Howard Fr  5-8 190 Rochester  
MacEwan, Doug Fr  5-10 185 Montgomery 
McCarthy,  Gregg So 5-7 175 Great  Neck 
McNett ,  Miles Jr  6-0 186 Waverly 
McPoland,  Pat  So 6-1 185 Cheektowaga 
Marino,  Joseph Sr 6-0 196 Endicott  
Mart in,  Phil ip Fr 5-11 170 Manlius 
Mullet t ,  Brian Fr 6-1 210 Syracuse 
O'Meara,  Mark Sr  6-2 200 Bryn Mawr 
O ' N e i l ,  T i m  Fr 5-10 175 Geneseo 
Peterson,  John So 6-0 190 Bronxvil le  
Prunoske,  Joseph Jr  5-10 190 Hornel1 
Roe,  Gerald Jr  6-4 233 Horseheads 
Santa-Donato,  Mark Sr  5-10 185 Harrison 
Sapir ,  Ira  Fr 5-10 175 Chicago 
Sardo,  Ernie Fr 5-9 165 Elmira 
Spano,  Mark Fr 5-11 180 Harrison 
Sperl ,  Thomas J r  5-10 180 Mineola 
Skowron,  John So 5-9 155 Buffalo 
Stanley,  Charles So 6-0 165 Ridgway 
Thomas,  Gregg Fr 5-11 165 Balls ton Spa.  
Tierney,  Steven J r  5-11 185 Delmar 
Van B uren,  Rober t  So 6-0 175 Pit tsford 
VanCura,  Joseph So 6-1 190 Goshen 
Vredenburgh,  Thomas Sr  5-10 175 Chappaqua 
Warner,  David Sr  6-2 215 E.  Granby 
Wilcox,  Will iam Jr  6-0 198 Duke C enter  
Yorio,  Frank Fr 5-10 195 Corning 
Young,  Robert  Sr  6-0 180 Hornel1 
ALFRED'S PROBABLE STARTERS 
OFFENSE DEFENSE 
LE Thomas 85  LT Bassage 68 
LT Wilcox 72 RT Cappon 76 
LG Marino 65 RE Van Cura  81  
C Brown,  R.  82  MG Gulvin  52 
RG McNet t  61  LE Warner  69  
RT Col l ins  73 LB Krenzer  51 
RE Young 87 LB Peterson 53 
QB Vrendenburgh 10 LB Henderson 55 
FB Ear le  24 HB Brown,  D.  26 
HB Bzdak 23 HB Young 87 
F Hansinger  14 S Bolder  28 
CORTLAND'S PROBABLE STARTERS 
OFFENSE DEFENSE 
SE Jenks  88 LE Dupre  84 
LT Def l iese  70 LT Simon 73 
LG Soja  66 RT Sanzo 71 
C Salmon 55 RE Sheppard  95 
RG Foederer  77 MLB Chazen 54 
RT Pagano 78 MLB Graham 65 
RE Arden 85 OLB Young 61 
QB Boet tger  11 OLB Garner  44 
FB Sweeney 34 DHB Lowie  20 
TB Layman 24 DHB Munro 40 
WB Thornton 25 S Almonte  28 
1973 CORTLAND J .V.  SCHEDULE 
Cort .  Qpp,  
13  I thaca  12 
7  Cornel l  13  
56 Oswego 0  
56 Rochester  7  
October  
26 Colgate  A 3 :30 
ONONDAGA COUNTY: Wearing the Red'n White 
this  year are these eight  Onondaga County 
players.  In the f i rs t  row, 1-r ,  are:  
Joe Goss,  Syracuse;  Tom H all igan,  Baldwin-
svil le;  and Gary Marando,  Syracuse.  
Second row, 1-r ,  are:  Bil l  Rasbeck,  Tully;  
Rick Foederer ,  Kirkvil le;  Mike Kol inski ,  
Manlius ;  John Almonte,  East  Syracuse;  
and Don Simon,  East  Syracuse.  Almonte 
was given honorable mention ranking in 
the ECAC Week ly Honor Role for  his  out­
standing defensive play against  Bridge­
port .  
CAYUGA C OUNTY G RIDDERS: Seated,  1-r  are:  
Tom B lair  and Greg Michaels  of  Auburn.  
Standing is  co-captain Joe Pagano of  
Seneca Fal ls .  
1973 CORTLAND SCHEDULE 
Cort. Qpp. 
20 Springfield 34 
0 Indiana Univ. (Pa.) 10 
33 Ithaca 41 
14 Montclair 27 
23 Brockport 6 
14 Bridgeport 27 
October 
27 Alfred H 1: 30 
November 
2 East Stroudsburg H 1 :30 
(Parents Weekend) 
10 Central Connecticut A 1 :30 
1972 CORTLAND ST ATE RECORD 
Won 6, Lost 3 
17 Springfield 10 
0 Indiana (Pa.) 5 
21 Ithaca 16 
13 Montclair 10 
19 Brockport 7 
7 Bridgeport 42 
27 Alfred 29 
14 Edinboro 9 
13 Central Conn. 6 
CORTLAND'S R ECORD U NDER 
COACH R OGER RO BINSON 
Ten Year Record: Won 54, Lost 31 
1963 4-3-0 1968 5-3-0 
1964 8-1-0 1969 4-4-0 
1965 7-2-0 1970 5-4-0 
1966 6-2-0 1971 4-5-0 
1967 4-4-0 1972 6-3-0 
ALFRED COACHING STAFF 
ALEX YUNEVICH, Head Coach 
ROBERT COD ISPOTI, Assistant Coach 
CHARLES YOUNG, Assistant Coach 
CHRIS RO DGERS, Assistant Coach 
ERIC VAUGHN, Assistant Coach 
JOHN HO RSINGTON, Assistant Coach 
EUGENE CA STROVILLO, Trainer 
HOW C ORTLAND'S OTHER OP PONENTS 
ARE DOING THIS YEAR 
SPRINGFIELD 
34 Cor t land 20 
13 Cent .  Conn.  46  
14 Amhers t  24  
7  South  Conn.  9  
21 I thaca  9  
13 Nor theas tern  41 
ITHACA 
IUP 
13 E.  Kentucky 26 
10 Cort l and 0  
13 Northwood 6  
14 Edinboro 21 
6  Westminster  14 
22 Clar ion 20 
MONTCLAIR 
48 Wm. Paterson 2  
14 Junianta  28 
41 Cort land 33 
37 R . I .T.  19 
9  Spr ingf ield  21 
39 Wilkes  6  
BROCKPORT 
31 Kutz town 13 
10 E.St rouds .  28 
22 C.W.Post  25  
27 Cort land 14 
20 Cent .Conn.  28  
3  Wm. Pa terson 0  
BRIDGEPORT 
12 Bridgewater  3  
0  Alfred  21 
7  Shippensburg 25 
14 Pla t t sburgh 13 
6  Cor t land 23 
7  RIT 6  
E.  STROUDSBURG 
14 Alfred  8  
25 Am. In tern l .  38 
37 Nor theas tern  28 
36 Cent .  Conn.  24  
21 Wagner  7  
27 Cor t land 14 
CENTRAL CONN. 
28  Montcla i r  10  
7  West  Chester  14 
13 Kutztown 3  
13 Cheyne.y  S t .  7  
25 Mansf ie ld  St .  0  
24 Edinboro 11 
46 Spr ingf ie ld  13 
6  Maine  3  
24 Br idgepor t  36 
28 Montcla i r  20 
19 Sl ippery  Rock 14  
CORTLAND CO ACHING STAFF 
ROGER ROBINSON, Head Coach 
JERRY CASCIANI,  Ends  and Linebackers  
TOM JA CKSON, Offens ive  Line  
LARRY MA RTIN,  J .V.  Coach 
TOM STE ELE,  Defensive  Backf ie ld  
DICK W HEATON, Defensive  Coordinator  
EARL ROGERS,  Offens ive  Ends  
JIM MORRETTI,  Quar terbacks  
JOHN SCI ERA,  Head Tra iner  
Cortland Numerical Roster 
10 Hal l igan,  K 
11  Boet tger ,  QB 
12 Marando,  QB 
16  Ruminski ,  DB 
17  Lusk,  DB 
20  Lowie ,  DB 
21 Bla i r ,  OB 
22 Zaloom,  OB 
24 Layman,  OB 
25 Thornton,  OB 
27 S tay ,  DE 
28  Almonte ,  DB 
29  Connor ,  DB 
32 Regan,  LB 
33  Savino,  LB 
34 Sweeney,  OB 
36 Ryan,  OB 
37 Boyd,  K 
40  Munro,  DB 
41 Powel1 ,  OB 
42 Russi l lo ,  LB 
43  Case,  LB 
44 Garner ,  LB 
45  Mil l ich ,  OB 
51 MacNei l1 ,  LB 
53 Al len ,  LB 
54 Chazen,  LB 
55 Salmon,  C 
60  Rasbeck,  DT 
61 Young,  DE 
62  Whi te ley,  OG 
63  Craig ,  OG 
64 Baldwin,  LB 
65 Graham,  LB 
66 Soja,  OG 
69 Rienecker ,  DE 
70 Def l iese ,  OG 
71 Sanzo,  DT 
72 Michaels ,  C 
73  Simon,  DT 
74 Dieder ich,  DT 
75 Volker t ,  OT 
76 Dobler ,  DT 
77  Foederer ,  OT 
78 Pagano,  OT 
81 D 'Alois io,  OE 
83  Delaney,  OE 
84 Dupre ,  DE 
85  Arden,  OE 
86 Reddock,  OE 
88  Jenks ,  OE 
92 Goss ,  K 
93  Conk! in ,  DE 
95  Sheppard ,  DE 
Alfred Numerical Roster 
10 Vredenburgh,  QB 60 Dynys ,  OG 
11  Kr is tof f ,  QB 61 McNet t ,  OT 
12 McPoland,  DB 62 Lester ,  DE 
13  MacEwan,  K 64  Lockhar t ,  OG 
14 Hansinger ,  FL 65 Marino,  OG 
15  O'Nei l ,  QB 66 Goldsmith ,  LB 
16 Yorio ,  OB 67 Sapi r ,  LB 
17 Tierney,  OB 68 Bassagi . ,  DT 
19  Sper l ,  OB 69 Warner ,  DE 
20  Sardo,  DB 70 Van Buren,  LB 
21 Skowron,  DB 71 Hungerford ,  LB 
22 Mart in ,  DB 72 Wilcox ,  OT 
23 Bzdak,  OB 73 Col l ins ,  OT 
24 Ear le ,  OB 76 Cappon,  DT 
25 Spano,  LB 77 Prunoske,  DT 
26 Brown,D. ,DE 78 Roe,  LB 
27 Lat ino ,  DB 79 Mul le t t ,  LB 
28 Bolder ,  DB 80  Henderson ,  LB 
29 Hockenberry ,  K 82  Brown,  R. ,  DE 
50 McCarthy ,LB 83 Fisher ,  OE 
51 Krenzer ,  OG 84  Stanley,  OE 
52 Gulvin,  C 85  Thomas,  OE 
53 Peterson,  LB 86 Byrne,  DE 
54 Griswold ,  OG 87 Young,  OE 
55 O'Meara,  C 88  Santa-Donato ,  OB 
56 Gibson,  LB 
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